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flydxo 1.,q.
tro mffiTAtiHfr nPo EfilTy, BJiAFiy, CycnlnbcTBor
yKPAinA v EVTMIPI PEAnlSAqll
mPESHgEHTCbKGI BfiAFII# GIIIA
Cmamms ripuc*frqeua npadneMi esaemoifi enimu, snadu, cycninacmea Ha npurcnadi
peanisaqil yxoaiucuxoeo i ar*epuKaHcbKaea noninuquoea rcepieuuqmsa. f;enxi 3
uail6inutu xapaKmepHux pLJe aMepuKartcuxoi npesudenmcarcof cucrneMu Mox{vmb
npetcmae-nnmu inmepec dnn Yxpai'uu ua emani H73oilexHocmi.
Knrc+ee! c1oga: enlrna, e*ada, cy'cnin*mgo, 13zeiiodls.
Cmaman nocefrt4eua npo6neMe eaaumo1eilcmeus zflum*, enacmu, o6t4ecmea lta
npuMepe peanwaLluu yKpauHcKaeo u aMepuKaHcKoeo nanumu.leeftoeo pyxaaa1cm1a.
Hexomopute us uau1onee xapaKmepHbtx qeprn aMepuKaHcxart npesudenmcxod
cucmeMbt Moeym npedcmalflnmb oco1utE uHmepec dnn Vxpauuat Ha smane
HesAguCU!,4{)Cft}U.
Kn tA uee a, e Cfi A e a : gfl u rn a, 6n AC in b, o6 Ule C m eO, g3 a Ij M OAe ii C m e u e.
'The article rs r1ea ting with the problem af etite, power circles and society interaction
with due regard ta tfie tJkrainian and A.nerican political ieaCership realizaticn. Some of
the rnost characterfstic teatures of American presidential sysfe m may be af special
lmportanee for LJkraine under the perirsci of independente.
Key vtards: eiite, power eircles, society, interaction.
I-tr groS,re*ra B3aetvl o3B',r:ry elir' tr\ Blrap.v, cy cnill-
crna 6y:ia i satliulaerbc.f cepea rrafi6i:ll'u-I axTya".lir,=
Hr4x ,v c-v.laurirt nonirprqnifi ;-vlvrui YrpainIa. I-{e
3),r,,{oBili{lerbc.q i{u=33Bgpiuesic'rrc $poqecy fctpt"ty-
BaHHr cycnilrHoi opranisardl 
" 
rpaiHra nepioaY
Fre3a;IexHocri. s o.[Horo 6oxy, a e inuloro - ]leoAHo-
snaqnicrrc nilxolie naYrosoT i rpoulanclxoi
cnimnoru Ao cnpufinrmr yf,BneHHrI npo erliry 3
noil{xAy Ha npoqocu, gri ni,uodpaxaiors peanii
noriruqHoro po3Blirr{*y cyuacHoi Yrpaiil'i. Tar, 3
oAHoro 6oxv, ynBilerii{ll upo eliry nou'xsyetbcf 3
iiaftxpauu,rau ttpeAcraBHi'IKaMI4 cycnilscrna, MeH-
uricto, sKa e npoei4Hi{Ko}'f cycnlurc:rna qepe3
iHre;iexrya-'IbHilrYtr, Ayxonntlfi BIrJII{B FIa Ia*ct'o
pCr3BItToK.
3 inuroro, e,'rira : Ire siAl{exosaHuri ni4 runpcxtlx
Mac flpotuapoK cycuilrlcrna. I{o, Maioqll nesni
rpririuei (aaeaunepe4, uo;rirerqq" e:ral,v)t, uaSyeae
oco6raroro couial;Horo crar.vcy. nxuit.uae Tli (erliri)
lixr:a 3 ypaxyBanu-f,M, HacaMnepeA, csoix BJIacHI4x, a
He 3aftu'IE,rioirauioi+a:rbHux, ro6ro cycui.urenx, iute-
.^^^:-
IJEU IIJ.
flpyrufi uirxiA, flK MoxHa [pl4rlvcrldrpl. €
BIrKpHBileHIiM ytBneliHfi'M npo eiiiry, nxwivi niao6pa-
xae TeHAeHLIiT yKpaiscrxoro norirrtHoro i cycninr-
Horo xr4TTs .- cneur.lSixy, uo cKJlanacb B Vrpaiui
qo6lr Hesaiiexi{ocri. Taxa cneilia$ixa, rx cilpaBe/i-
JrlrBo ei.uuli.Iae AoKTop no-uiru'IHux nayr M' fo=no-
varuit, noB't3ana i: ycyHeHHflM eiA BnaAll
iri6epanrHo-.{eMoKpar lrqnoT (ryt',r a uirapHoi.) iirre,'Ii-
t'eeqi.i, {Ka, dyeuril :topieurcnal{or..r Ha 3a!-arbxc-
uaqiosa.mui opie.u'rupu, ni4irpaBaila ocod:runy ponb
Ha etart i c:TaHc)BJIeHrlN,vrpairre lxci He3 tu-rel+.H octi,'ra
rauiun ii Ha neBlioMy erani [parMarI{KaMH*
rocnoA&FH[KatoII{, 6i:uecntoHanan, iroB'x3aiiNMId I
noriruui, nepe4ycila, i3 saxllctoM csoix exoxoMiqult(
ynolobaHr. <Bpeurti, naevo 6paru Ao yBarl4 raKe, -
siAlui.Iae sqeHl'Ift. Xoq 5u rtlo MIa roBOpHJlIr'
yrpaincrra e;iira HxsirnnoT ao6li qe e.ni'ra
coqiamHoro crarycy, aile He ualixpaua BepcrBa
cycnimctna, uo niAltiuaerrcs I{aA HI'IM 3aB4aKH
cBoeMy iutenexry. Heop.{I'IHapnoeri MI'Ie-IleHH-a i aift,
BI4c,J-,I{ Kynbrypno-AyxoBi{ofo po3Br{Try i uiiiiiocri
rvropaJlbHlrx iiosHrliii>. I na:ri: 3al'illlbHoHauioHa,'Irua
elira 
- 
(qe nepelyciu TIIIHoBHI{KI'I AocrarHbo BLIco-
Koro piriir, sxi Maiorb $opua.lrny BnaAy B
oprani:auixx ra iucrurvrax cycnilrcrea i t$axruuno
BH3HaLraH)rb xapaKrop $yuxuiouyBaHHx ycboro
couiyrup [1].
TeHaesuilirticrs BJIanI4 - onHa 3 peaqbHux i npu
uboNry Hedaxallltx pt{c cyqacHoro norirt+rHoro
rpotrecy n VrpaIHi. Inua 
- 
y 3aMxHeHocri (enirap-
socri y tst{KpaBneHohry posyruriHHi c:roea) BJraAHrrx
erpyr-ryp, neperBopenHi ix sa qirro nigNaexosalr^ufr
flK y couia-nruoHly. rar i MopiulbHovry si,qHoueusi
fipouapoK, uio qyuxuiollye ni4orpel'{JleHo eil
rrpanoBl,r-x, couiarsHnx, MopanbHIl>( HopM nepenaxuoi
6 inrurocri cycni:ncrna.
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tlavxoat nnAiti ionlrtc;cz'PI lVJ r\vv1
Bapro ri:iiirllrii. uo la qii iHiiia cr\ ill Hb
eiAN{exosaHocri B.ra.l}l ei-r tultpoh.ll\ crcni-l sHltr
upou:apxie F: xit!-14KTeB HH\t tB!1-tlie-!r 0i-iiliiocri
clqacHl4x -{K AeMoKparlrqH!{x, TaK i He-ter'roxpa-
Triargi{x no:rirprqHux cl'Icrei',i' I-lpore "{o}4y B
AeMoxpari-sx stlaAa He Moxe Aixtvt ni4eepro reHAeH-
r1ifino i uon,ty, BpaxoByxJrln cuuiarlblw siaoiipeni-
:renicrr AeBxa-BHI4x dxqin (y rri:t xe :axiAriax
AeMoKparixx), rouu He Moxyru He Aisrra y po:pi:i
peaui:auiT 3ara:rbuoHaqiosaurirux iHrepeein?
Aua:li: rlor-IiTl{'lHorc llpL-tqeel'/ Ciio,'i1;uenii;<
lUrarin AuepHru i, HacaMllepe.[] 3 ypaxyBaHutM
pea:ri:auii BnaAHI{x Ilolr}IoBaxeHb npe3ugei{TaMli
CllIA, Aae Ae-sri eiAnoeigi Ha llocrag.:reHi uura-Hu-tl B
acrenri nor:ru6;iei{H.tI Aefv{oKpa-Twiliio( 3acafi Sy**-
uiosynasgr yxpalncuxot o c-ycilirucrsa. y TaKoMy
nltti,,i *pc6;rer"ra R3ecr'rro3B' r:x.v e:riru i clrc uilrcrea
He *tHaitrula .[oera-Ti{I)oro nucsiueHHfi n c}^racuifi
norirnqHiir nireparypi, a roMy lT nocraHoBKa
yr{B-lit€Tbcx Aouini,Hoio 'j iioriitAy Ha iipiidleun' xxi
rypSyrcrr Ha cloioAxi rpolaaAcr'xicr; YxpaiHn'
Tax Bapro 3a3Haqllrl4, HacalvlllepeA' ulo B
aivfeFi-4iiaiiclriii ilollir:,1";"+!il ,4,1'rvrli; Hel''{3c o"D}ic3FIaLI-
iicro nigxitiAY irio:io oliii;xlt coliia.;iii;olo c'ralycy i
B od ii o'.iail n o;iilu'i ii o i.o c npfi tvi) B aH H.fi aivi epfi:<aEc b K lix
npe3HAeHrle" li oillloro 6oxy, Aoc'rarllso lloirll{peHldtl
e ni.,r.xia" :lattoqalxosauuli ,qe y 1960'-ri pp'
aMepi4Kali0 b Kui\4 AClel iAglit'.ou P' Hl,i<lcra-lrou, Rt<li it
cTBesnx-y-BaB. BOAXOBvKltipl it fioBHOBa)l(e!iiiq, fr
ocoS;iiislri'i coiitiill'ultit c r'aly{j rlF)tl-?.}lAeETa, tiio re'(riiio e io6piiit iint xp'aTiirt. c iocpHu i fti"2
fipe3Hiieij]a, i uarnaxai>r [2i.
AeroL,d',.errlicrl, P. Fiiiocla'ITa ts ?NiepiiitSHc;iii;":
ii,-;;ri r rr.llrili; Hdi'iir 3ii{oB'r-ra e npi'iiii+rrt I '"ici +
no:nuiT Jlocrarggc! o6rp-vHror;aliolo. 3 isuroro 6ox-v'
npa(T t4i(e ra i'ii't'o,ai; pea-'.ii:auii no;iizlittii [lpe3]i-
.{eHTaM H C TaBAJI !I AxepexaM v albrepHari4BHi',{x uono
i.qeii P. Fitiocia.ara BiicHotsitir [3-7i. iiprtruiancrt c
no:itiiix Aoc.iii,uliilr'.a F' I'{ipod;fa, opieuioaaiia ia
KpI4THqHe ocMl4creHuq o6'ext'tleHocri ricsux gn'g:xin
NriN iHiqifioBaHolo npe3l'iAeHrona CIIIA no-[iruxoro ii
iiirepeCariu frlviOpliK&iicrKOi'O cyCillnbcTBS. <<luigl+tC
Molo AccrjANespq, - 3a3l{aqae AauIaE aBTop, - e
crpo6a niAAalra cyuHiry rpruIy-[ieHHs, u1o npe3l4-
AeHT06Ka BJIaAa 3aBX./lId Cill)tIMOBaHa Ha T€, ruOG
c-riy.ryBarfi aMcptiKaHo;icifr lervroxparii"' HsrocraAl
Hano.llqrae Ha HscdxiAsocri .{oBecrl4 Ao MaKcI{MyMrv
noRHC)BaxgHH-{ nuroganqoT BJIa.4H' alle 3aleBHfle
rpoi"{aAtrr, uio qq BxaAa ue 6yle craHoBI'ITl{ 3afpo3y
levor.par ii. Cy-n't iciiicri a6e o-nioruoi Biia'; i'l ilpc3i'i-
Ae:tiris ra ,qeMorparii 6a-ty"eiic-t Ha .uBox- io"IioBH'"ix
trpl{nyrleHmx: (l) npe:uaeHTl4 Marorr Aisru AeMo-
(parl4qHuM rrtJlfix-(-)M, g1;r-rpirlte 
-vMoB'n{ioqH. liix
HaKa3ylor{14 !grual.l uo.;ririryHuv 311'1opaM, (2) n'rera-
Aismuocri npesn4eHris ra cycninrui iHrepecu ricso
npnenneregi lxea-,'r tratsI4 tsxKoHaBrroi e:ianpt, 3allw pvrur!
aHa-[isoil{ Htrocranra. - Il9, 6e:cynaHin}{o, Henepeciq-
rra. e,rirapHa Sirypa (<excrpaopAuHapHHii no'riturc>;,
aile ein B!{Kopl4cr{-}E)ie l\'IeroAit i cnpr'qF1''.ig,v6




B iiciionxii Hrrocra.ira aHe--IlrltFi BI13HarIae (3a-
Ha.rro onrlnticrtr'IHuMlt .. HaSararo 6i,lrne, uiN ue
Bi43iia€ Hiiocra.tr. iipc3litreHTpi cxliiibni ro e;riraprloi
rtpaKTLiK]I. nos's:asoi : errirapuHtvtI't inrepecan'tu
aN.ieprlKaHcbroio cycuill'clBa>) [7, p' 290].
O6lpyuroByloqn nostrqiro, 6. MipoSQ 3Bepra-
erbct Ao s' xc'y'sariH.a yliots peaiiisaqii iipe3lrAeHTcixoT
Bjiar,fi, Bprciia'Jaro'rii ii'fiT'o o3HaK iT elirapHocri. I-{e,
ilo-neprrte, crI{JIb xI{TTt npe3I4AeHTa, [oB'{3anufi :
ocoSlturuu, HsxapaxTepHidM rrtfi riepeciqnoro
aMepli(aHcbKolo ipolv{.3-.L{HIIH?. Ntareiiia=ur'FI}{M CTa-
HO,IA OCO6U. IUO ilOClAa€ npe3ilAestcrxt',tfi nocr [7,
p.292j. ITo-lpyre, rie ci'icreivia $inauconoi :ar:sx-
soeri oco6i{, uo noci[ae [pe3I'Ii{eHTcrxufi flocr.
eit 6isnecoellx crpyKri/p. HacaMrepeA uie qac
eH6opuirx xalinanifi, Korit KaHniiaar 3tiily'-t;ie frJtfl
cBolo o6paun-t qu rtepeo6pannc {rinanconi noroKl{
6iruecosHx ril l-7. o.292-2931. lJo-rpere. r{e
icropnuuo crBepAxeHa siAnoeiAa-rrr'rricrr' ilpe3lrAeH-
iir sa i;ocrynanbHltli po:nliroK exol{on{iril, a. nigrax'
i ixm deanocepe.uHx norpe6a vlix'ru y po:piri
inrepccia rv,x, xro yrpl'rMyc exoHoui'iHi' BJia,lrt' i
rlaxtlrtno Qccr'r1,'e et:r.'Itol,tiqtlt/ nt;;rinzx"'' Crto:iy-
rieHilx Lil't'alis i'i, p.294]. ib-ue:'eepre, iis cexper-
iliclt iipllittu{1Ts ilpeSlt.teHTCI}Ki4}: plttjChIr - :p\ai<r'-tp'
uo ccoSlueo o'+eBIlAao BUtBJLse ce6e y c$ep;
:ouiriiyHr.tiJ noriirilw't 17, p'29a-295j. Ilo-r'lre, ue
r'ea-rbH! ;ito;t<.nlis,Jcri ilpe3t4ilerlia soprtal ul lu criir
irra ilx I i pg:1c r&I) FiI4 Ka 3,af aJ u,H c H.'i ilio i{arlb1i t{x i Hrepe-
cie i rg),t cal..'tnM )"1-puruli;Eiirr'i c6c.qi- r{oBfloBa-xeHb'
sr<l:'it" ilo c','Ti, sfiei-r-lbHfle I'Ioi'o tsi.rl 5e:lol:epelsi'oi
i; i,.iiiopxIxoaaiioc'li ipoNiaAtilcbi(oMv c3'c'l il ac i Ey tL7,
p.2)5-?')6t.
3a raxllr- oScre-.epiH i;ie.a i;pe:lir-ilriircrBa I iure-
pecax c-vciiiiii,ci Ba tsliiilfi r,ae cnc;pirir o rBepA;xeFiuthi'
Ee:c';larliautl, lpe:n;icu'rie r:e clig ;;.c:r;:{xar}4''gK
5e:nocepeAuifi iHcrpylrei+r e:;i:rn: <ixrli ucu6urcri
ilepeltant. ixue npai-ri-FiF t ci'cnili,NcT ni;ipui"iKti ra
oli6cp'+lix t'c;lccle. i,xtle 3aHeiloKcel+fl.q BlxnocFIo
EepAuKTy lcropii 
- 
Bcc ue clrptlMoeye ix Ha ilii-ii, iiio
BrixoAtrb 3a naexi ilirepecin ny:rroi eliru' I
EoAFIoqac urv:::uleicrb Irpe3I'IAeHrie r'o rponoB)xeHrl-q
AeMoKparu.tHoT noiri'ruxu He eino6pa)Kae eciei cyri
[po6neMti... Ilepe6yBatorlu n elirapuorray oroueHni ra
siA.iyraloqa rHcK s Soxy- eliili, ilpe3riAeilTl{ He
l,{cx),/Tb He :}erexaru eiA e:rirg ra He noe'l:ynatn
ceifi ;rcnix- *? T?ii\a, ri?i 3lio6,vA,vrb BoHIz cxra'riegng s iT
6orcv> U.p. 2961.
il-[oao oco6rl4eo]-o B IrboMy eignoureHui cra:rycy
iipcstrneHTa i onHo'{acHoio nol;ltto:lesHfi Ae},{oKparii
aBTop cn)/ilHo He e6a'rae cyrreBoro 3B's3Kr/: <<-flxrtto
[pe3L{AeHTI4 Ma}Orb Harvripu cnyx(HTl',t CXOpiUre
c-v'cni;iiiiifi. Hix e;iiiapuii'i Aei\4oxparii, io ue eil6i/-
Ba€Tr,efr Iie T.rMy, irio il,l B.r.aerbcfi iloiijpipliTli o6cqi
IxHix noBHoBaxeHu. Palrue npe3HAeHrv nileo-lflTbcfi
.:lo t-lbot-o s!1.1aN.4!4, srci aiAc6p-.axarrrr' c1'cniluHi
Hacrpoi, axruslricrru ttepeciuullx rpoMaANH, a raro'l
rpoNIaAcbKI4MI{ pyxaMl4. . . )) y7, p. 296i.
Oeraxrie 3acnlvfots,ve ua oco6nnBlv 
-vBary/ B cel{ci
ei.{noeiaanrHocri rpe3l4lleHrin, a y 6ilrm tuupoKoMy
erarntipi 
- 
B-IaAHHX crp)iKryp CiitA lleper' aMepnKag-
eE,K'"irvi c;;cni:rlclecl"l. lpol'lagcsKa r')/N{Ka' i{arDI{K-
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Bunycx 137. Tou 149
JIaA, Btl3Haerbcg ne rinrxH o.4HI'rM s HafiBunl4BoBllrrl4x'
a fi,'rpagvtilifturx, nocriftulrx i HesiA'eltuux qnHHttxin
u*rpi*utcnHoi uo:iiri'rqsoi cinctennn, u{o Q'opna-ve
rro3l{uil MoxHoBJIaAIriB y c$epi pea'nisauii nolirrq-
noro xepiBHL{tIrBa rpaiHoro 18; 9; 10]' BHanaloqn il
"nn*o"irrb 
y Mexax nolirrqHoi cllcreuu CiLiA'
auaui.rr4i.-fl cxplliui po3fnfl,{aTli it fr oAIiltM i:;
naii6i-rrru cradirusux, uirxo erpyKTypoBflHHX' npar-
Marr,rrrHo opieuroaaHnx Ta aienrax qnuultxin BIlJllB)
Ha not.p.i i upeeu4eura, nonpu ltuiu, uo Top-
Kaprbcq :rrricry i opie ntaUiil niroqLrx npH sira'ri
no:rir-rrquHx cnn [i 1; 12; i3]'
3 a;rgaqene IIoEC FIIOeTbC,g , II0 *nepule, TpaAI{I I,1I'l HI{M




cS,cnilir,cTei, Kojl-li ipot"tagcr'xicri; iiia€ BlAlipa"Bari{
ponb <xepinnur?t), & AepxasHi nir'{i - poxb (areH-
riB>, unr-'ro ruicieru (' 3axucl iHrepecir rcepiexnxa Ha
AepxaBHor*y pinui [14]' A, no-Apyle, - oco6scrorc
=uui*u"ntgic'rro nonirnxin 
sgo6,lzru qepe3 3axrcr
nosur(iil rpoua4crxocri nigrpnvrrv cycnilscrra 3
Merolo 6yrn nepeo6paHluu Ha ceoi nocaAi{ Ha
'-ieproriafi crpox [15, p.10-11; 15]' Taxi niaxollt
ytt*p*oTl virry cxel'{.Y BrutpiBy i'poMaAcbxoi ayuxtz
Ha nepinai,ilirnc,[euxiaeti- xCIilpi iie3aEijnoilenH'f; iriac
nc,liriaxoro npe3prAenra $opn'rye riunonirury rporu-
giro erpareriq inu rr{aEai{ i .4iqNa Ei:rorc roMy : 6oi':i'r
c;;cuilnclaa. ,
lie, 6e:yraolno, Fle BkntaJ\trt^ scix acnexlin npc6-
.iieMI,I. oa,,inr*" r{I4HHHK sn:rrisoBocri rpt''naaAc*ot
D.N{KI4 Ha ric:auh: Bi4lurix .'(epxaBxi4il ocle' i
Hacal\.{nepeA [pe3l{ji*HTa, Ue ni4repra€ I 3B0porHol
Teli.[,eHuii, el ea]'de - MoxirldB?{x Blliiii4Bie npe:ll'leilr-
cbKlix OTliyKT,vi] Ha ip(jMailictK)/ '{'vMI(i' 3 MeTOIC
:ade:nsqenHi c)'TT€nof ni4rprt-ltKl4 TltM nilxoAavi' txi
MOX)-Tb 3axllruari4cfl fia npe3aAeHTCbKOM-Y pinrii 3
fioijrqiAy Ha lHTepecll IIeBIItt], no.]lill{atsux a6o
Sienecoepln:xi.::.BurcolrqcToByr-rqr4HI'I3I{ryue6cpuaul-
srex :acoSia nnilue,v (le6arie 3 npuBory rpe3i{'[eHr-
cbxtix 3aKoHorlpoextie' c-rilr;3ut Hari!-q'[.oBItx paA'
nnc'iynin npe6crasnuicio BttxoHaBqoi sila'wl B i-{ac
naeaia), nilesil.aeui'ri siaiHi $opu-vnarli npliliiixrni"
E[Ifl HI{X rpoMaAcbKy AyMKy 3a rHMI4 r{n IHIIII{MI4
HanpqMKaM14 nolirurn, :a6e:neuyro'llt rIo3t{Tl'IBHe
cuplaftnxrrr cycnillcreorrt :lificnrcnasoi ttlrr\'t
no/'llrntlHoi niHii It7, p' 55-57; t8' p' 6]'
C:ria epaxyBarfi, raxnM qal{oM' a" T"Ilfl:
AyliKa Moxe craBarfi o5'extou oe3ilocepeAnlx
rrianin-ynrqifi t 6oxy npe3uAegrcbKux crpyKrYp' i
Heri,opuanrui llB's3npr ro irisiT cycnilrcrno
npe3nreHr Moxyrb qirxo Br4flBIlfrTtr ce6e fi no linil
rrpe3nAenT 
- 
cycnilrcrBo' I{e e pealbHnM rruHHnKoM
aiviepliKaiicbi(-oio c:vcili:iiiio-uo;iiili'iiioio xtirrt' I
BoAnoqac sxll1o rpoMaAcbKa AyM(a e 'qiesuIra :aco6ov
BIrrlI4By ua noiiiril'{Hufi npouec : 6oicy npe3iiAeHra'
He MeHIII e{lex'r'urHo BoHa Moxe naliaTtLsn BsHaKlr B
.qixx iHu-tnx BiuiltBoBt{x axropie nclirtlqncrc
fipoqecy, 3Aarlildx KoperyBaru a6a iiasirl ei'4irfiosarn
tros uldiro lrp e-?I'I AeHra -
Tax oqesl{AHI4M y [aHoMy eiA]roueHnl e rer uo
aKineuicrs rpontagclxoi AyI'{KII a5o fpol'r{aAcbKl{x
pyxie He Moxyrb 6yrn sacri:*ru 'uienorc' nto6
Bn--rllBartt ua noslluiro BJIaAHI'Ix crpyKTyp' He MaIor{H
nil co6orc fi 5inrru Qyn4auenritilbHoro ni4rpyuu'
N'loea fr,r.e fipo Eerilma cyrreBnx 'IHHHiarie' xrci
pea,rbHo BIUtIrBaroru Ha Aiesicrr cycnirbcrea uloAo
KoHTpoffo HaA oco6analt' uaAileruupt BJIaAHI{MH
noBHOBaii(eHiitMtl-
Cepea raxux, 3oKpeMa, nporluin (uep* ci4crsioty
clDHMyBaHb i nporilaar) [pe3I{AeHToBl flK roJIoBl
Br4KoHaBrIoi sraAla r Soxy KoHrpecy 'nK BI'Iuoi
3aKoHo.(aBqoi s-uagl'{ CiliA. ilpu rnorr,ry fiAerucn ue
rpo eigaepry 6oporrdy pisHnx uoliruqnux ra
6isriecoelix xrrariie 3a tsnaEy ::ptt ilepi"IaxenrHe
xpr.rrr{que cnpIafiH-uTx no:uuii oIIoHeHTa aoo'
HaBrIaKri, rrpo KoHcoli4ouany eAnicru suxoHas'roi i
:arouoAan'Ioi ri,rox f.,taln (xx AlJox Heoaxaiiux
pea;iiil yrpaTxerxoi noriuar{Hol cltcreur')' z npo
fui**o"a"u.{ ,[ifi oAsiei rinxu BnaAI{ itturoro 3
ypaxyraFiutM 3ai'aJmuoriailioliaiibnnx iuiepecir ra He
3acarax Aocrarrlbo BI4coKoI'o pinnx nolirnqsol
KyJibry-p u EpercraBHnx i s er aAHux crpyKrp'
flaue e TIpHTaMaHHHM i saco6aM Macosoi
inQoplaauii -rK uerneproi iilxn BJlaAi'I' rl1o aieso
BflJiIIBac tia peari:]auilo norirtfiHoto llpoqecy 3




SiguecoBt{x cll;l (uo e IPI'rHq'r{si se e
a6co*orHc BuK;Iioqeiruu), a 3 ypaxytsauntM nosMI{iT
c1'cuirrucrea .sx taxci, uio nilnoeiaae He Ti'rlbKM
aur*tnotlaEicrialrutr t iurepecaTll, a ia, *x 3Boporna
pearuix, ittePecai"r 3\4I'
L(ulo norirH'{Hoi xylrcr,vplt Moxill{Ei4x cno-
HeHTiB :ii-gtr rpe3li4sFlTa, To BoHa 6a:yer"'<;R Ha
npI4Te.MaHHOr/t)i aMepI',IKaEt bKi4M rpoMaAtHaM', i' ToMy
qi.ic:ii BiiaAH?iM oco6au. rloulvT'ii uitT-rjtoTil3lvl.r'" iii.u
3Fla'r:ro crplo'{ye ri rpoEBI{ KpI{Tl{Kl{ a6o Kpl4TI4-
KaHejBa; sxi Moxyrb 3atsalwrvt' ilrliaxY BJIaru qrl
AeplKaBI4. ,Xapaxrepno, I-qo sa tteii qI4IiIiIiK ocoSriiso
3Bepra€Tr,cs 'lBata B alcepi4xaFicuxiil noriru'iHili
lirep.rypi n aeuerri TI{x nporuin rtutunin' xr'.i
![oxyrb yT,BI4MyBa'ru lanattc i eoElioi{ac KopeKT}ry
nporuxiro rilox BraAI4 B Mexax lroJllrllriHcro
*pouaty. Tax <<gxuro rnaBa BI'tKOHaBrIoi eraApi ['JqaB
s6il:rc Hlceatil nc;iinpr nrrr? xypc, HaA3Bl{'l ari Hc e axxc
A;rs Kourpecy a6o rpoMa.4ctxoi 4yuru liAAaru fioro
cytlniny>, 3a3Haqalorb' Ha[p]iKJIaA, AocJIlAHHKl4
i. XpuOO i iI. Xoirr. Hariri niclx roro' flK 'triT
npe3I,IAeHTa Aalorb niAcraeu 3pocraHHt onogtluii
(iranpi'rruia5 y soriiiuitiiil no;rirnui), << rcplllirKll npe3il:
AeHTa siruiorxyiorrcx si 3Ha'-iHl4llll rpyAliouiaMIr
ycniruno tpot"irosrn raxiii noniriaiii 5e: roro' iqo6
He 3peKTlrcfl lliaBt4 BHKoHaBqoi Br-Ia'[n Auepgnu ra rie
nilipsarfi sipy y cupotrloxnicrl saqiosalrsoi
.ullnrloMarii>> [ I i, P. 22]'
3a:llaqette l,ioiro 6 clalx IICKa3oBI{}'{ npllxnaAos{
4nx yrpaiuel.Kl'{x ypxlonuin, xoqa, t"tp:1Tli:"^. o"
?Ivi€pllK&HCbKOiO nonirlrqnoio fipoqecy, cniA Bpaxo-
Bw.'dTi^iileo'4iiH frarz,,v"liaftHoBaxji'itsliitacnexr.lie-
ei,qcytHicrr Fori:ru'tiloi se.qoropxauocri aMepHKaH-
cbni{x 5rpxSonuia -'-tl{r{Hpix, nxliit o6*leNyelbcq'III{uIe
"*r:otop*unicrrcsiliiloino:ririlqilc'ie:riruniii'{acnpuiiurrrr nolirprqsux piueur' He po3[oB-
ctoAixyloqllc b I'IpI4 IIboN4y Ha e iAnoe igalrHicru Bi4iIIax
ypxaoeuio ,r.ptn 3aKoHoM a6o ix niAnoeilaJurocri
ol6l
Hayxoai npaqi. flonimonoein
nepog cycuinrcreou. ;?a raxlo( odcraBuu axruenicrr
rpoMaAcbKoi ,qyMxu a6o rpouaAcbKnx pyxin .qificHo
na6yeae xapaxTepy Aieelx 'ruHHllxie BlnI4By Ha
ypxgoni KoJIa o6ctanuu, 3AarHrrx cnpflMyBarll
repieuuureo Aepx(aBolo Ha 3ararlbHo-HaIIioHaJIbHl
rliJri npu sanoSiraxHi reriAenuifiiiocri norirl,rxn .flx
rporBy rignepro enirapnoro coqia:nsoro fi uoli-
Tr.rrrHoro crarycy ypr40nrc< rin.
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